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中共党史学界对鄂豫皖革命根据地( 以下简称










































6 月 20 日，中央分局要求各地“插秧的时期还未完
全过去，一斗水田也不要让他荒掉”，可种植的山
地，“包谷、芋薯、瓜菜等等必须普遍的种植”［8］271。








作者简介:王明前( 1971 － ) ，男，江苏苏州人，副教授，历史学博士，研究方向为中共党史。
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运输粮食来赤区的地方去早日购买种子”［8］336 － 337。







1931 年 11 月 18 日，鄂豫皖区苏维埃粮食委员会指











































































也是粮食工作的关键环节。1931 年 8 月 10 日，鄂
豫皖区苏维埃颁布粮食收集储藏暂行条例，规定:
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石。谷子一律交粮食委员会，“各中心之区，须选择
最安全之地方，每区设立五个至十个之公共粮食储



























划的 分 配”，同 时“加 紧 生 产 运 动，多 种 杂 粮 瓜





局领 取 粜 粮 证，“严 防 投 机 分 子 把 粮 食 弄 去 贩
卖”［10］192。
利用贸易手段吸收白区粮食流入苏区也是重要































































































































查”，而 且 已 由 县 委“着 手 整 理，一 律 集 中”［9］109。














来”［9］421。1931 年 8 月 1 日，鄂豫皖区苏维埃政府
财政经济委员会为整理财政计划，要求各地认真做
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1929 年 6 月召开的鄂东北各县联席会议，决定
规范财政收入，规定: “区苏维埃的收入为下列五
种: 苏维埃土地地租、没收反革命的财物、肃反委员
会 罚 金、富 农 自 耕 农 土 地 地 租 以 及 商 人 累 进
税。”［9］81除没收和罚金外，来自生产事业的税收收


















率为本级数加 1 后再除以 40，如单位级数为 2 石，
则实际征收数计算为: 本级数 2 加 1 后再除以 40，











15%，40 至 70 元者，抽佣金所得 20%，累进至 900
至 1 000 元者，抽佣金之 44%。其次为营业累进税，
适用于固定营业者，按月征税。征收方法为: “税务
局派员调查其每月及每月贸易数量，双方协定后即
开始征收”。以 150 元为起征点，160 至 200 元抽



















1931 年 7 月共收大洋 1 200 元［9］502。1932 年 3 月，
鄂豫皖省委乐观地表示:“税务局全苏区已经建立，


























































银行工作 要 能 做 到“时 常 有 人 存 款，时 常 可 以 放
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